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ABSTRAK 
 
Kajian ini bertujuan untuk membangunkan modul pedagogi kelas berbalik 
berasaskan pembelajaran reflektif di politeknik premier untuk mengatasi masalah 
pelajar dalam menghubung kait kemahiran dengan pengetahuan. Metodologi kajian 
reka bentuk dan pembangunan yang dipelopori oleh Richey dan Klein (2014) telah 
digunakan dengan melibatkan tiga fasa kajian. Data fasa pertama, analisis keperluan, 
telah dikutip dengan menggunakan borang soal selidik terhadap 200 pelajar program 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal dari tiga politeknik premier. Data dianalisis 
menggunakan statistik deskriptif dengan menggunakan perisian Statistical Packages 
for the Social Sciences (SPSS) version 21. Data untuk bahagian pertama dalam fasa 
kedua, peringkat reka bentuk modul telah dikutip dengan menggunakan teknik Fuzzy 
Delphi yang melibatkan 23 orang panel pakar dalam bidang Kurikulum, Teknik dan 
Vokasional, Kejuruteraan Mekanikal, dan Teknologi Pengajaran. Analisis adalah 
berdasarkan respons pakar terhadap soal selidik yang menggunakan skala Likert 
Linguistik Fuzzy. Nilai ambangan d dihitung untuk mendapatkan konsensus pakar 
terhadap semua item yang terdapat dalam soal selidik. Data untuk bahagian kedua 
dalam fasa kedua, peringkat pembangunan pula melibatkan pemurnian modul dari 
segi rancangan mengajar dan bahan pembelajaran dalam format video bagi topik 
daya vektor oleh empat orang panel pakar. Fasa ketiga menggunakan kaedah kuasi-
eksperimental untuk menilai keberkesanan modul. Perbandingan pencapaian antara 
kumpulan rawatan dan kawalan telah dilaksanakan melalui pra-ujian dan pasca-ujian. 
Dapatan kajian fasa pertama menunjukkan bahawa pelajar mempunyai kemahiran 
dan akses kepada alatan teknologi dan komputer, serta mempunyai persepsi yang 
positif terhadap penggunaan komputer dan e-pembelajaran. Dapatan bahagian 
pertama dalam fasa kedua, reka bentuk modul, menunjukkan panel pakar mencapai 
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konsensus bersama dengan nilai ambangan d ≤0.2 melebihi 75% dari segi kesesuaian 
item-item dalam modul pedagogi tersebut. Dapatan bahagian kedua dalam fasa 
kedua, pembangunan modul, mencadangkan beberapa penambahbaikan terutama 
dari segi penggunaan bahan format video dan pop kuiz. Dapatan fasa ketiga, melalui 
ujian-t sampel berpasangan, menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara 
kumpulan rawatan dengan kawalan, dengan nilai p adalah .000 iaitu kurang dari .05 
(p < 0.05). Dapatan juga menunjukkan kumpulan rawatan mempunyai nilai kesan 
saiz yang tinggi iaitu sebanyak eta-squared 𝜂𝜂2 = 0.72 berbanding kumpulan kawalan. 
Ini menunjukkan bahawa penggunaan modul pedagogi kelas berbalik berasaskan 
pembelajaran reflektif berkesan untuk membantu pelajar menghubung kait 
kemahiran dengan pengetahuan. Modul ini berpotensi untuk diguna pakai oleh 
pensyarah, guru dan pelajar di Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian 
Pendidikan Tinggi Malaysia. 
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DEVELOPMENT OF FLIPPED CLASSROOM PEDAGOGICAL MODULE 
BASED ON REFLECTIVE LEARNING FOR PREMIER POLYTECHNICS  
 
ABSTRACT 
 
This study aimed at developing a flipped classroom pedagogical module based on 
reflective learning at premier polytechnics in resolving students’ incapability to link 
skills with knowledge. The Design and Development Research methodology as 
introduced by Richey and Klein (2014) was used in this study involving three phases. 
Data from the first phase, the needs analysis, were collected through questionnaires 
administered on 200 students in a Mechanical Engineering Diploma program from 
three premier polytechnics. The data were analyzed using descriptive statistics by the 
Statistical Packages for the Social Sciences (SPSS) version 21. The findings of the 
first part in the second phase, the module design, were obtained through the Fuzzy 
Delphi technique involving 23 experts in Curriculum, Technical and Vocational, 
Mechanical Engineering, and Instructional Technology field. The analysis relied on 
the experts’ responses to the questionnaire based on a Fuzzy Linguistic Likert Scale. 
The threshold d value was calculated to determine the experts’ consensus on all 
questionnaire items. The data of the second part in the second phase, the module 
development, involved refinement of lesson plans and learning materials in video 
format for Vector Force topic, with validation by four experts. In the third phase, the 
module effectiveness was tested using quasi-experimental design. The comparison of 
achievements between the treatment and control group was conducted based on the 
pre and post-test results. The findings of the first phase indicated that students have 
the ability and access to technological tools and computers, and have positive 
perceptions toward using computer and e-learning platforms. The findings of the first 
part in the second phase, the module design, revealed that the experts have achieved 
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unanimous consensus with the threshold d value ≤0.2, exceeded 75% on the 
suitability of items in the learning module. The findings of the second part in the 
second phase of module development suggested a number of improvisations, 
especially on  the use of video and pop quiz. In the third phase, the module 
evaluation, the result of paired sample t-test indicated that there was a significant 
difference between both groups, with p = .000 (p < 0.05). Also, the eta- squared 
effect size test indicated that the treatment group has a higher effect size 𝜂𝜂2= 0.72. 
This indicted that using the flipped classroom pedagogical module based on 
reflective learning was effective in improving students’ ability to link skills with 
knowledge. Hence, the module has the potential to be applied by lecturers, teachers 
and students, the Ministry of Education and also the Ministry of Higher Education.  
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Bab 1  Pengenalan 
Latar Belakang Masalah  
Sistem PTLV memainkan peranan yang amat penting dalam pembangunan 
sosial dan ekonomi sesebuah negara. PTLV menyumbangkan perkembangan pekerja 
mahir di sektor pembangunan negara. Tujuan utama pendidikan PTLV adalah untuk 
melahirkan pekerja berkolar biru atau pekerja separa mahir di sektor industri dan 
kerajaan (Adib Farhan Zaime & Norfazillah Jesey Taksi, 2015). Tenaga separa mahir 
ini diperlukan untuk pembangunan industri dan kemajuan teknologi. Melalui 
Program Transformasi Ekonomi 2011, kerajaan akan mengambil langkah-langkah 
komprehensif bagi mencapai matlamat negara berpendapatan tinggi pada tahun 2020. 
Salah satu strategi utama bagi mengerakkan transformasi ekonomi ini ialah 
melahirkan modal insan yang mempunyai kemahiran teknikal bertaraf tinggi. Bagi 
mencapai hasrat tersebut, PTLV merupakan cabang yang penting pada abad ini. 
Pelbagai platform telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk menyalurkan 
kemahiran PTLV untuk keperluan negara. Terdapat tujuh  kementerian yang 
melaksanakan program PTLV iaitu Kementerian Sumber Manusia (KSM), 
Kementerian Belia dan Sukan (KBS), Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan 
Wilayah (KLLW), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Kementerian 
Pendidikan Tinggi Malaysia (KPTM), Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani 
(KPIA), Kementerian Kerja Raya (KKR) dan Kerajaan Negeri. Jadual 1 di bawah 
menunjukkan jenis kementerian dan institusi pengajian awam yang terlibat di dalam 
PTLV. 
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Jadual 1.1 
Institusi Awam PTLV (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2013) 
Kementerian Institusi Awam 
Kementerian Sumber Manusia (KSM) JMTI, ADTEC, ILP, Pusat bertauliah 
swasta 
 
Kementerian Belia dan Sukan (KBS) IKBN dan IKTBN 
 
Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan 
Wilayah (KKLW) 
UniKL, GMI, KKTM, Kolej Polytech 
MARA, IKM dan  Giat MARA 
 
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) Kolej Vokasional 
 
Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia 
(KPTM) 
Kolej Komuniti, Politeknik dan 
Institusi Pengajian Tinggi Awam 
 
Kementerian Pertanian dan Industri Asas 
Tani (KPIA) 
Institusi MOA (CAM)  
 
 
Kementerian Kerja Raya (KRR) CIDB  
 
Kerajaan Negeri Institusi Negeri. 
 
Kesemua pusat pendidikan awam PTLV memainkan peranan yang penting 
dalam melahirkan modal insan yang berkualiti kepada negara (Irwan Rosleh, 2010). 
Sebagai contoh Kolej Komuniti dan Politeknik menyediakan program sijil kemahiran 
sahaja untuk bidang PTLV manakala Politeknik menyediakan program sijil dan 
diploma. Syarat kemasukan ke Kolej Komuniti juga adalah rendah berbanding 
dengan syarat kemasukan ke politeknik. Ini adalah kerana kaedah pengajaran di 
Kolej Komuniti adalah berbeza dengan di politeknik bergantung kepada tahap 
penerimaan pelajar.  Politeknik di Malaysia terbahagi kepada tiga jenis politeknik 
iaitu politeknik premier, politeknik konvensional dan juga politeknik metro. Jadual 
1.2 berikut menunjukkan perbandingan antara ketiga-tiga politeknik tersebut. 
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Jadual 1.2 
Perbezaan antara Politeknik Premier, Konvensional Dan Metro (Kementerian 
Pendidikan Malaysia, 2013) 
Politeknik Premier Konvensional Metro 
Rasional Melahirkan graduan 
yang inovatif sebagai 
peneraju industri dan 
kebolehkerjaan tinggi 
Melahirkan pekerja 
berkemahiran dan 
berpengetahuan tinggi 
Fokus kepada 
program yang 
berasakan bidang 
perkhidmatan 
Ciri-ciri 1. Program tujahan yang 
ditawarkan 
berdasarkan kepada 
kekuatan sebuah 
politeknik 
2. Pusat kepada 
teknologi 
3. Kolaborasi dengan 
industri secara 
berterusan dan efektif 
4. Penggalakan program 
pengantarabangsaan 
• Kepelbagaian 
program dalam 
bidang kejuruteraan 
teknologi, 
perdagangan dan 
perkhidmatan 
• Kemudahan fasiliti 
yang komprehensif 
dengan program yang 
dijalankan 
Program tujahan 
berdasarkan 
keperluan 
persekitaran bandar 
terutama dalam 
bidang perkhidmatan 
 
Kelebihan/ 
faedah 
1. Autonomi untuk staf 
dan pelajar politeknik 
menyambung 
pengajian dalam 
pemilihan pelajar 
2. Penglibatan industri 
secara aktif dalam 
setiap program. 
1. Program yang 
ditawarkan 
memperkasakan 
lepasan SPM untuk 
peluang pekerjaan 
dan pendidikan 
lanjutan 
2. Kelestarian operasi 
dalam setiap aspek 
Program pengajian 
yang boleh menarik 
minat dan 
membentuk keperluan 
sosio ekonomi 
masyarakat bandar.  
Bilangan 
politeknik 
 
3 buah 
 
29 buah 
 
5 buah 
 
Politeknik premier merupakan politeknik yang ulung dalam kalangan 
politeknik yang lain. Penubuhan politeknik premier yang diumumkan secara rasmi 
oleh Menteri Kementerian Pengajian Tinggi semasa pelancaran Pelan Transformasi 
Politeknik pada 25 Februari 2010. Terdapat tiga buah yang tersenarai sebagai 
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politeknik premier iaitu, Politeknik Ungku Omar (PUO) Ipoh, Perak, Politeknik 
Ibrahim Sultan (PIS) Johor Bahru, Johor dan Politeknik Sultan Salahuddin Abdul 
Aziz Shah (PSA) Shah Alam, Selangor (KPM, 2015). Politeknik Premier ditubuhkan 
untuk melahirkan graduan yang berinovatif sebagai peneraju industri dan 
kebolehkerjaan yang tinggi. Ini adalah kerana faktor pemilihan pelajar yang diterima 
masuk ke politeknik tersebut terdiri daripada pelajar yang mempunyai 
kecemerlangan yang tinggi berbanding politeknik konvensional yang lain. Selain itu 
juga, politeknik premier menawarkan kursus sehingga ke peringkat ijazah sarjana 
muda berbanding dengan politeknik konvensional dan metro (Jabatan Pendidikan 
Politeknik, 2009).  
 Politeknik premier dijangka mengungguli bidang program tujahan (bidang 
khusus) dan teknologi khusus yang boleh menghasilkan graduan yang berkualiti 
(Mohd Zahari Ismail & Norhayati Ibrahim, 2014). Graduan perlu dilatih dalam 
kemahiran dan pengetahuan agar mereka dapat bertahan di industri masing-masing. 
Tambahan pula, dengan pembangunan reputasi antarabangsa dan  hasrat untuk 
menjadi institusi pengajian tinggi terkemuka dalam bidang PTLV, politeknik premier 
akan menjadi daya tarikan pilihan pendidikan tinggi untuk pelajar tempatan dan 
antarabangsa (Shahul Hamid Abdul Wahab et al., 2010). Institusi politeknik premier 
merupakan satu komitmen untuk melonjakkan pendidikan politeknik ke suatu tahap 
yang lebih mencabar (Tan, King Hiyang & Nor Hazwin Solehah, 2010).  
 Pencapaian dan keberkesanan dasar-dasar PTLV di Malaysia masih jauh 
ketinggalan di belakang jika berbanding dengan negara-negara maju mahupun negara 
sejiran di ASEAN. Sejurus selepas kemerdekaan, Malaysia telah mengalami lebihan 
pekerja tidak terlatih dalam industri (Jabatan Pembangunan Kemahiran, 2011). 
Masalah tersebut kekal sehingga hari ini walaupun banyak sumber and tenaga telah 
disalurkan kepada PTLV. Menurut statistik yang dikemukakan PEMANDU, lebih 
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kurang 28% atau 130,000 pelajar yang tamat peperiksaan SPM atau tercicir dari 
sekolah sebelum SPM pada setiap tahun dan mereka ini memasuki alam pekerjaan 
tanpa memiliki sebarang kemahiran. Selain itu, statistik yang sama juga 
menunjukkan kira-kira 8.4 juta pekerja di negara ini adalah terdiri daripada golongan 
buruh tidak mahir dan separa mahir. 
Ramlee Mustapha dan Abu Abdullah (2001) juga menyatakan bahawa 
Malaysia telah mengalami kekurangan pekerja terlatih bagi memenuhi permintaan 
pembangunan ekonominya. Laporan Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB) 
(2014) telah menetapkan nisbah bilangan jurutera, juruteknik dan operator 
pengeluaran (operators) yang diperlukan oleh sektor industri kepada nisbah 1:3:20 
pada tahun 1999. Nisbah tersebut kemudian diturunkan kepada 1:5:12 akibat 
perkembangan teknologi baru yang memerlukan pengetahuan intensif dan kemahiran 
tinggi. Jelas sekali, PTLV memainkan peranan penting bagi melahirkan para jurutera 
serta juruteknik yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi selari dengan 
perkembangan teknologi dan kehendak industri. Namun, realitinya, negara kita 
mempunyai para siswazah yang berlebihan tanpa memiliki kemahiran diperlukan dan 
bilangan operator pengeluaran yang terlalu tinggi. Menurut Bank Pembangunan 
Malaysia Berhad (BPMB) (2014), negara-negara sedang membangun termasuk 
Malaysia belum bersedia bergerak ke arah ekonomi berlandaskan pengetahuan 
(knowledge-based economy) jika bilangan pekerja kurang mahir adalah besar. Juga, 
dapatan kajian terkini seperti dalam kajian Jailani Md Yunos, Wan Mohd Rashid 
Wan Ahmad, Noraini Kaprawi, dan Wahid Razally (2006) mendapati graduan dalam 
bidang PTLV masih kurang kompeten dan kurang bersedia untuk memasuki dunia 
pekerjaan di mana graduan tidak mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang 
tinggi dalam bidang yang diceburi. Ahmad Rizal Madar, Malyia Afzan Abd Aziz, 
Abdul Rasid Abd. Razzaq, Mohamad Zaid Mustafa, dan Yahya Buntat (2008)  pula 
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mendapati terdapat perbezaan besar antara jangkaan majikan dengan kemahiran para 
pekerja kilang kerana 80% pekerja didapati tidak mempunyai kelayakan bekerja dan 
satu pertiga daripada pemohon ditolak permohonannya kerana gagal dalam ujian 
pembacaan dan juga kemahiran menulis.  
 Penekanan pembangunan pengetahuan dan kemahiran dapat dilihat dalam 
pengenalan Kursus Kejuruteraan Mekanik: kod JJ205 yang merupakan kursus asas 
untuk program diploma Kejuruteraan Mekanikal di Politeknik, Kementerian 
Pendidikan Malaysia diambil oleh pelajar pada semester kedua pengajian dan 
merupakan kursus pra-syarat kepada kursus Reka bentuk Kejuruteraan Mekanik yang 
diambil pada semester ketiga. Fokus Kursus kejuruteraan mekanik adalah 
pengetahuan asas mengenai teori di dalam statik dan dinamik (Bernhard, 2000). 
Kursus ini menyediakan asas pemahaman terhadap teori daya dan keseimbangan, 
keseimbangan paduan jasad tegar dan analisis struktur. Kursus ini juga meliputi 
pengenalan kepada dinamik, kinematik dan kinetik zarah. Kandungan kursus 
kejuruteraan mekanik adalah meliputi: konsep asas statik, daya vektor, keseimbangan 
jasad tegar, struktur, konsep asas dinamik, kinematik zarah dan kinetik zarah. Pada 
akhir kursus ini, pelajar akan dapat, 1. Menggunakan prinsip asas statik dan dinamik 
untuk menyelesaikan masalah kejuruteraan; 2. Melakar rajah untuk menyelesaikan 
masalah berkaitan dengan mekanik kejuruteraan. 3. Mengkaji teori mekanik 
kejuruteraan untuk menyelesaikan masalah kejuruteraan yang berkaitan dalam 
kumpulan. 
Kursus kejuruteraan mekanik merupakan kursus asas dan dilaksanakan pada 
semester kedua untuk program diploma kejuruteraan mekanikal di politeknik 
Malaysia. Selari dengan hasrat untuk melahirkan para jurutera yang berpengetahuan 
dan berkemahiran tinggi, penekanan untuk kursus ini, terutamanya dari segi 
pengalaman pembelajaran perlu diberi perhatian. Ini kerana kursus ini mempunyai 
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statistik kegagalan yang tinggi dalam kalangan pelajar diploma kejuruteraan 
mekanikal di politeknik premier Malaysia berdasarkan laporan keputusan 
peperiksaan akhir semester 1 sesi 2014/2015. Nickerson, Corter, Esche, dan 
Chassapis (2007) menjelaskan pelajar yang mengikuti kursus ini mempunyai 
kesukaran untuk memahami konsep asas dan perkaitan dunia sebenar. Kesukaran 
untuk pelajar memahami konsep atau pemahaman pembelajaran adalah berkaitan 
dengan kaedah Pengajaran yang digunakan oleh para pensyarah. Amalan proses 
pengajaran dan pembelajaran di politeknik menekan hands-on dan juga pembelajaran 
di dalam kelas sebelum kepada penerapan kemahiran secara menyeluruh (Boahin & 
Hofman, 2013; Mariah Awang & Abd Hakim Mohammed, 2011). Berdasarkan 
amalan Pengajaran ini dapat menghasilkan graduan PTLV yang mempunyai 
kemahiran yang tinggi. Namun, industri bukan hanya memerlukan graduan yang 
mempunyai kemahiran yang tinggi malah industri memerlukan graduan PTLV yang 
kompeten dari segi aspek kemahiran dan pengetahuan. 
Hal sedemikian berlaku juga di peringkat global di mana graduan yang 
dihasilkan oleh institusi PTLV mempunyai kemahiran yang tinggi dalam bidang 
mereka tetapi lemah untuk menghubung kait kemahiran sedia ada dengan 
pengetahuan situasi sebenar (Kilbrink & Bjurulf, 2012; Konkola, Tuomi‐Gröhn, 
Lambert, & Ludvigsen, 2007).  Oleh itu, satu langkah yang perlu untuk proses 
penekanan kemahiran dan pengetahuan dalam bidang PTLV bagi meningkatkan 
tahap kompetensi dan prestasi graduan PTLV.  
Kajian yang dijalankan oleh Petriwskyj (2013) yang menegaskan bahawa 
masa yang tidak mencukupi untuk meliputi semua pengajaran dan pembelajaran serta 
kandungan kursus merupakan antara faktor prestasi pelajar rendah. Masa 
pembelajaran PTLV melibatkan proses pemahaman dan kemahiran terhadap sesuatu 
skop pembelajaran yang diajar dan perkara ini menjadikan masa pembelajaran sedia 
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ada tidak mencukupi (Simonson, 2014). Kekurangan masa untuk menghabiskan 
pembelajaran di dalam kelas dicadangkan dengan penggunaan teknologi informasi 
dan komunikasi (information and communications technology, ICT) sebagai langkah 
penyelesaian (Berger & D’Ascoli, 2012; McLaughlin et al., 2013; Richards-Babb & 
Jackson, 2011). Maka kajian ini dijalankan bagi mengintegrasikan penggunaan 
teknologi informasi dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran PTLV 
berbanding sepenuhnya penyampaian pembelajaran secara hand-ons. 
McGrath dan Lugg (2012) juga menjelaskan bahawa pengetahuan dan 
kemahiran pelajar merupakan salah satu aspek dalam peningkatan prestasi pelajar 
namun, masa pembelajaran di dalam kelas yang tidak mencukupi menyumbang 
kepada penurunan prestasi pembelajaran pelajar PTLV. Maebuta (2011) mengatakan 
bahawa untuk mendapatkan kualiti bagi institusi PTLV yang memenuhi keperluan 
industri, kaedah penyampaian harus berubah kepada penekanan pengetahuan, 
penyelesaian masalah dan pengalaman dunia sebenar dalam persekitaran teknologi 
dan komunikasi. Oleh itu, kegagalan untuk mengadaptasi perubahan ini akan 
menyebabkan prestasi pembelajaran pelajar semakin lemah (Bakah, Voogt, & 
Pieters, 2012).  
Isu selari dengan dapatan kajian oleh Junnaina Husin Chua dan Hazri Jamil 
(2012) menjelaskan penerapan elemen teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran 
PTLV di Malaysia adalah sangat bertepatan kerana teknologi memberi ruang kepada 
pelajar untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman dunia sebenar, pembelajaran 
kendiri, menjimatkan masa dalam kelas dan memupuk kemahiran dalam bidang 
PTLV. Webb (2013) dan Lin, Wang, dan Lin (2012) dalam kajian mereka 
menjelaskan model pembelajaran dalam talian menggunakan teknologi akan 
meningkatkan pengetahuan pelajar menerusi pengalaman dunia sebenar. Penggunaan 
pembelajaran dalam talian akan membolehkan proses pembelajaran dicapai pada 
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bila-bila masa (Alebaikan & Troudi, 2010; Bentley, Selassie, & Parkin, 2012; 
Richards-Babb & Jackson, 2011). Sejajar dengan perubahan sosial, ekonomi dan 
teknologi masa kini, pedagogi PTLV perlu berubah kepada pendekatan elemen 
teknologi (Gerds, 2008). Penerapan teknologi dalam pengajaran akan menarik minat 
pelajar dan memberikan impak yang bermakna kepada mereka. Ini sejajar dengan 
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang menggalakkan 
penggunaan elemen teknologi dan pembelajaran secara campuran (blended learning) 
ke dalam pengajaran (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2013).  
Strategi pengajaran dalam talian terbukti meningkatkan prestasi, pengetahuan 
dan kemahiran pelajar (Higgs, Barnett, Billett, Hutchings, & Trede, 2012; Ingleby, 
2013; Stocks & Freddolino, 2000). Köse (2010) serta Staker dan Horn (2012a) 
menegaskan tentang peranan guru semasa  menggunakan teknologi dalam pengajaran 
di dalam kelas dan di luar kelas. Hal ini tidak dipersetujui oleh Richardson (2012) 
yang melihat guru sangat berperanan dalam penggunaan teknologi di bidang PTLV. 
Guru bukan hanya berperanan sebagai agen penyampaian malah lebih bertindak 
sebagai fasilitator atau instruktor dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
(Alebaikan & Troudi, 2010; McKenzie et al., 2013).  
Model strategi pembelajaran secara campuran menggunakan teknologi dalam 
talian boleh disampaikan melalui pelbagai pendekatan (Alebaikan, 2012; 
Ramakrisnan, Yuraidza Yahya, Mohd Nor Hajar Hasrol, & Azlan Abdul Aziz, 
2012). Pendekatan kelas berbalik (flipped classroom) merupakan salah satu strategi 
pembelajaran yang terkini untuk melaksanakan kaedah pembelajaran campuran 
berasaskan teknologi dalam talian (Kurup & Hersey, 2013; McLaughlin et al., 2013). 
Pendekatan kelas berbalik meningkatkan pengetahuan dan prestasi pelajar untuk 
kursus berasaskan kejuruteraan dan teknologi (Bishop & Verleger, 2013; Rover, 
Astatke, Bakshi, & Vahid, 2013; Tune, Sturek, & Basile, 2013).  Oleh yang 
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demikian, prestasi, minat dan pengetahuan pelajar terhadap pembelajaran yang 
dilakukan akan meningkat dengan menggunakan pendekatan kelas berbalik (Lemley 
et al., 2013; Tune et al., 2013).   
Pendekatan kelas berbalik meningkatkan pengetahuan pelajar dan sesuai 
dilaksanakan untuk pendidikan teknik dan vokasional. Ini selari dengan dapatan 
kajian Mason, Shuman, dan Cook (2013) bahawa melalui pendekatan kelas berbalik, 
masa pembelajaran adalah lebih kerana kandungan kursus dapat disampaikan dengan 
lebih berkesan seterusnya meningkatkan prestasi pembelajaran pelajar. Kurup dan 
Hersey (2013) menyokong pendapat bahawa kaedah ini mampu mengatasi masalah 
masa penyampaian di dalam kelas seterusnya meningkatkan prestasi dan 
pengetahuan pelajar. Namun, bagi menangani permasalahan pelajar yang tidak dapat 
menghubung kait kemahiran sedia ada dengan pengetahuan situasi sebenar (Kilbrink 
& Bjurulf, 2012; Konkola, Tuomi‐Gröhn, Lambert, & Ludvigsen, 2007) dengan 
lebih berkesan, pengenalan pembelajaran reflektif dalam kelas berbalik adalah amat 
berpotensi. Kepentingan pemikiran reflektif adalah berkait rapat dengan 
pembangunan kompetensi profesional dalam pembelajaran (Dewey, 1933; Wallace, 
1991). Menurut Schӧn (1983), konsep ini melatih pelajar untuk berfikiran kritikal 
dan sentiasa menghubungkaitkan maklumat sedia ada dan baru, serta menggalakkan 
pelajar untuk berfikir ke hadapan. Justeru, melalui penekanan konsep pembelajaran 
reflektif dalam kelas berbalik bukan sahaja dapat menangani isu kekangan masa dan 
keberkesanan kualiti penyampaian pengajaran malah dapat membantu pelajar untuk 
lebih memahami kandungan pembelajaran dan aplikasinya dalam bidang pekerjaan 
kelak.  
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Pernyataan Masalah 
UNESCO mencadangkan institusi PTLV perlu mengeluarkan graduan yang 
memenuhi keperluan industri untuk pembangunan ekonomi dan Negara (UNESCO-
UNEVOC International Centre for Technical and Vocational Education and 
Training, 2014) . Kementerian Pendidikan Malaysia (2013) juga adalah berpendapat 
sedemikian untuk melahirkan graduan PTLV yang memenuhi keperluan industri 
sejajar dengan falsafah pendidikan Negara yang menekankan kepentingan 
pembangunan intelek, nilai tanggungjawab dan berkemahiran tinggi bagi 
menyumbang kepada pembangunan negara. Industri memerlukan graduan yang 
mempunyai kebolehkerjaan iaitu berpengetahuan dan berkemahiran tinggi untuk 
memenuhi kehendak industri dan Negara (Ahmad Rizal Madar et al., 2008). Ini 
bertepatan dengan dapatan kajian lepas bahawa kebolehkerjaan graduan PTLV 
adalah penting bagi mengelakkan berlakunya lambakan tenaga kerja (Brockmann, 
Clarke, & Winch, 2008; Draper, Oltean-Dumbrava, Kara-Zaitri, & Newbury, 2013; 
Fazlinda Ab Halim, Ab Rahim Bakar, Ramlah Hamzah, & Abdullah Mat Rashid, 
2013; Lam, Poon, & Chin, 2008; Pang, 2011; Pavlova & Chandler, 2013; Virtanen, 
Tynjälä, & Eteläpelto, 2012). Walau bagaimanapun, dalam usaha menambah 
keperluan tenaga kerja dalam bidang PTLV, wujudnya ketidaksepadanan kemahiran 
yang dikuasai oleh graduan dengan keperluan industri (Pang, 2011). Oleh itu, ia 
menyebabkan berlakunya lambakan tenaga kerja dalam PTLV. 
Berdasarkan dapatan kajian lepas, antara faktor utama yang menyumbang 
kepada isu ini ialah penekanan aspek pembangunan kemahiran teknikal berbanding 
penguasaan pengetahuan mengenai konsep PTLV (Al-Saaideh & Tareef, 2006; 
Aminuddin Awang Kechik, 2011; Çınar, Döngel, & Söğütlü, 2009; Heong et al., 
2013; Koroivulaono & Seth, 2013; Pavlova & Chandler, 2013). Lebih 
membimbangkan, didapati pelajar masih kurang berupaya untuk menghubung kait  
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pengetahuan sedia ada dengan kemahiran yang dipelajari (Kilbrink & Bjurulf, 2012; 
Lappalainen, Lahelma, Pehkonen, & Isopahkala-Bouret, 2012; Lou, Shih, Tseng, 
Diez, & Tsai, 2010). Oleh yang demikian, secara langsungnya, penghasilan graduan 
yang memenuhi kehendak PTLV dan industri amnya adalah berada di tahap yang 
membimbangkan. Justeru tindakan sewajarnya perlu diambil segera bagi memastikan 
masalah ini tidak membelenggu graduan dan memberi kesan kepada industri di masa 
hadapan (Junnaina Husin Chua & Hazri Jamil, 2012). 
Kajian khusus mengenai pengajaran di institusi PTLV telah mengesahkan 
situasi ini. Kajian seperti Agrawal (2012), Kuijpers, Meijers, dan Gundy (2011) dan 
kajian terkini oleh Timmermans, Bosker, Doolaard,  dan Wolf  (2013) telah 
menunjukan bahawa kaedah penyampaian di institusi PLTV adalah lebih menjurus 
kepada pembangunan kemahiran berbanding pengetahuan. McGrath (2006) bersetuju 
bahawa kaedah pedagogi  PTLV perlu berubah ke arah meletakkan elemen 
pengetahuan dan penerapan strategi pembelajaran terkini untuk memenuhi keperluan 
industri. Juga, Majumdar (2009) mendapati bahawa pedagogi PTLV masih di tahap 
rendah, tidak memenuhi keperluan industri dan perlu penerapan pengetahuan dan 
kemahiran dalam pengajaran dan pembelajaran. Melihat kepada contoh perlaksanaan 
PTLV di Indonesia, Lubis (2010) mendapati bahawa pedagogi pembelajaran PTLV 
di negara ini juga dibelenggu dengan permasalahan ini. Justeru, Lubis (2010) 
menyarankan perubahan dalam pedagogi pembelajaran bagi melahirkan graduan 
yang memenuhi keperluan industri.  
PTLV di Malaysia tidak terkecuali dari permasalahan ini (Ahmad Rizal 
Madar et al., 2008; Mariah Awang & Abd Hakim Mohammed, 2011). Secara 
dasarnya, Politeknik Malaysia merupakan salah satu institusi PTLV di bawah 
Kementerian Pendidikan Malaysia menggunakan kaedah penyampaian yang kurang 
memenuhi keperluan kebolehkerjaan industri (Fazlinda Ab Halim et al., 2013; Irwan 
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Mahazir, 2013). Oleh yang demikian, pedagogi di politeknik Malaysia juga perlu 
menerapkan elemen keperluan industri dalam pengajaran dan pembelajaran bagi 
memenuhi hasrat mencapai holistic-worker (pekerja berkemahiran dan 
berpengetahuan) bagi memenuhi keperluan masa akan datang (Kementerian 
Pendidikan Malaysia, 2013; Ridzwan Che Rus, Ruhizan M Yasin, & Mohammad 
Sattar Rasul, 2014). 
 Kesannya, pencapaian pelajar turut terjejas. Sebagai contoh, isu pencapaian 
yang merosot (peratus lulus) untuk jurusan kejuruteraan mekanik di Politeknik 
Malaysia telah dikenal pasti. Laporan peperiksaan akhir semester 1 sesi 2014/2015 
menunjukkan kursus kejuruteraan mekanik merupakan kursus yang mendapat 
peratus gagal yang tertinggi di politeknik premier Malaysia (Laporan Statistik 
Keputusan Peperiksaan Akhir sesi 2014/2015). Kajian yang dijalankan oleh 
Nickerson et al. (2007) menunjukkan kursus kejuruteraan mekanik merupakan 
kursus asas dalam bidang kejuruteraan mekanikal yang mempunyai kesukaran 
kepada pelajar memahami konsep asas dengan pembelajaran secara hands-on. 
Kesukaran pelajar untuk memahami konsep asas dengan kemahiran dalam kursus 
kejuruteraan mekanik menjadikan pelajar tidak dapat menguasai konsep asas sebenar 
kejuruteraan mekanikal (Inayat, Amin, Inayat, & Siti Salwah Salim, 2013). Oleh itu, 
kursus kejuruteraan mekanikal di politeknik Malaysia memerlukan integrasi 
kemahiran dan pengetahuan semasa proses pengajaran dan pembelajaran bagi 
meningkatkan kefahaman pelajar terhadap sesuatu konsep (Irwan Mahazir, 2013; 
Mohd Bekri, Ruhizan, Norazah, Faizal Amin Nur, & Tajul Ashikin, 2013).  
Masalah kaedah penyampaian adalah berkait rapat dengan kekangan masa 
untuk mengintegrasikan elemen industri dalam pengajaran dan pembelajaran; hal 
tersebut adalah bertepatan dengan kajian yang dijalankan oleh Petriwskyj (2013) 
yang menegaskan bahawa masa yang tidak mencukupi untuk meliputi semua 
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pengajaran dan pembelajaran serta kandungan kursus merupakan antara faktor 
prestasi pelajar rendah. Masa pembelajaran PTLV melibatkan proses pemahaman 
dan kemahiran terhadap sesuatu skop pembelajaran yang diajar dan perkara ini 
menjadikan masa pembelajaran sedia ada tidak mencukupi (Simonson, 2014).  
Kekurangan masa untuk menghabiskan pembelajaran di dalam kelas boleh diatasi 
dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai langkah 
penyelesaian (Berger & D’Ascoli, 2012; McLaughlin et al., 2013; Richards-Babb & 
Jackson, 2011). Oleh yang itu, strategi kelas berbalik adalah berpotensi dilaksanakan 
untuk menangani masalah kekurangan masa penyampaian di kelas dengan 
penggunaan teknologi informasi (Bergmann & Sams 2012; Bijlani, Chatterjee, & 
Anand 2013; Love, Hodge, Grandgenett, & Swift 2013; McLaughlin et al., 2014; 
Simonson, 2014).  
Pendekatan kelas berbalik (flipped classroom) merupakan salah satu strategi 
pembelajaran yang terkini untuk melaksanakan kaedah pembelajaran campuran 
berasaskan teknologi dalam talian (Kurup & Hersey, 2013; McLaughlin et al., 2013). 
Pendekatan kelas berbalik meningkatkan pengetahuan dan prestasi pelajar untuk 
kursus berasaskan kejuruteraan dan teknologi (Bishop dan Verleger, 2013; Rover et 
al., 2013; Tune et al., 2013).  Oleh yang demikian, prestasi, minat dan pengetahuan 
pelajar terhadap pembelajaran yang dilakukan akan meningkat dengan menggunakan 
pendekatan kelas berbalik (Lemley et al., 2013; Tune et al., 2013).   
Pendekatan kelas berbalik meningkatkan pengetahuan pelajar dan sesuai 
dilaksanakan untuk pendidikan teknik dan vokasional. Ini selari dengan dapatan 
kajian Mason, Shuman, dan Cook (2013) bahawa melalui pendekatan kelas berbalik, 
masa pembelajaran adalah lebih banyak kerana kandungan kursus dapat disampaikan 
dengan lebih berkesan seterusnya meningkatkan prestasi pembelajaran pelajar. 
Kurup dan Hersey (2013) menyokong pendapat bahawa kaedah ini mampu 
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mengatasi masalah masa penyampaian di dalam kelas seterusnya meningkatkan 
prestasi pelajar.  
Walau bagaimanapun kajian terhadap pelaksanaan kelas berbalik di Malaysia 
adalah amat terhad. Kajian oleh Mukherjee dan Pillai (2013) menjelaskan 
penerokaan awal terhadap pelaksanaan kelas berbalik di kampus Universiti Curtin di 
Sarawak. Kajian ini mendapati bahawa pada awal pelaksanaan kelas berbalik, 
terdapat sedikit masalah pertukaran budaya pembelajaran dalam kalangan pelajar 
universiti tersebut disebabkan pertukaran kaedah pembelajaran berpusatkan guru 
kepada pembelajaran berpusatkan pelajar. Namun, masalah tersebut hanya berlaku 
pada awal pelaksanaan kaedah ini sahaja. Tingkah laku dan prestasi pelajar terhadap 
pembelajaran adalah lebih positif dan menjadikan strategi pembelajaran kelas 
berbalik ini satu platform yang terbaik untuk proses pengembangan pengetahuan, 
pembelajaran kolaboratif dan menjimatkan masa di dalam kelas. Oleh itu, 
implementasi kelas berbalik dapat meningkat pengetahuan dan mengatasi masalah 
kekurangan masa penyampaian di kelas. 
Kajian kualitatif  yang dijalankan ke atas 24 orang pelajar ijazah dasar di 
Universiti Sains Malaysia (USM) oleh Rozinah Jamaludin dan Siti Zuraidah Md 
Osman (2014) mengenai penggunaan kelas berbalik, menunjukkan peningkatan 
pembelajaran aktif pelajar dari sudut tingkah laku, emosi, kognitif dan penglibatan 
pelajar di dalam kelas. Kesan emosi pelajar adalah sangat positif terhadap bahan 
serta kaedah pelaksanaan kelas berbalik kerana pelajar berasa lebih berminat untuk 
ke kelas, belajar kaedah pembelajaran terbaharu, melibatkan diri secara aktif dan 
merasakan pembelajaran di dalam kelas kini lebih menarik minat. Manakala kesan 
positif tingkah laku pelajar dapat dilihat semasa aktiviti pengajaran dijalankan. 
Pelajar mendengar arahan dengan teliti, mematuhi arahan yang diberikan dan 
mengikuti aktiviti yang dijalankan di dalam kelas. Berdasarkan kajian tersebut, 
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pelaksanaan kelas berbalik ini adalah amat bersesuaian dilaksanakan di Malaysia 
dengan memberi satu dimensi baru kaedah penyampaian di dalam kelas.  
Terkini, kajian kes penerokaan yang dijalankan oleh Dorothy DeWitt, 
Norlidah Alias, dan Saedah Siraj (2014) terhadap 10 orang pelajar sarjana yang 
mengambil kursus kaedah penyelidikan di Universiti Malaya untuk mengetahui 
persepsi pelajar terhadap penggunaan bahan, pelaksanaan dan kesan kelas berbalik. 
Bahan pengajaran yang digunakan adalah menggunakan slaid PowerPoint dan juga 
video yang digunakan sebelum kelas bermula. Dapatan kajian tersebut menunjukkan 
pelajar dapat belajar lebih baik menggunakan strategi kelas berbalik sama ada 
dengan menggunakan slaid PowerPoint mahupun menggunakan video. Selain itu, 
pengetahuan dan prestasi pelajar meningkat dengan pelaksanaan kelas berbalik dan 
pelajar merasakan penggunaan strategi ini dapat menjimatkan masa pembelajaran.  
Berdasarkan kajian-kajian kelas berbalik di Malaysia ini dapat dilihat bahawa 
kajian mengenai ini merupakan satu kajian yang terkini. Meskipun terdapat beberapa 
kajian kelas berbalik di Malaysia, kajian mengenai pembangunan modul untuk kelas 
berbalik untuk institusi PTLV khususnya Politeknik masih kurang dijalankan. Di 
samping itu, metodologi kajian mengenai kelas berbalik di Malaysia lebih bertumpu 
kepada kajian tinjauan dan juga kajian penerokaan awal pelaksanaan kelas berbalik 
sebagai strategi baru pembelajaran dan pengajaran. Namun, metodologi kajian 
pembangunan untuk kelas berbalik ini masih kurang digunakan sebagai metodologi 
kajian yang utama. 
Walaupun kaedah kelas berbalik berpotensi untuk mengatasi masalah 
kekangan masa dalam pelaksanaan pengajaran di institusi PTLV, persoalan yang 
utama yang timbul ialah tahap keberkesanannya untuk membantu pelajar 
menghubung kait pengetahuan dengan kemahiran teknikal yang telah dipelajari di 
institusi PTLV. Dalam perbincangan terdahulu, telah dinyatakan bahawa 
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kebimbangan yang wujud dalam institusi PLTV ialah ketidakmampuan pelajar 
jurusan ini untuk menghubung kait  pengetahuan sedia ada dengan kemahiran yang 
dipelajari (Kilbrink & Bjurulf, 2012; Lappalainen et al., 2012; Lou et al., 2010). 
Justeru didapati pendekatan kaedah kelas berbalik perlu ditambah baik dengan 
pengenalan konsep pembelajaran reflektif. Secara amnya, pendekatan pembelajaran 
reflektif yang diketengahkan oleh Dewey (1933) menekankan kepentingan 
kemahiran menghubungkait informasi dari pelbagai sumber dan penyelesaian 
masalah. Doyle (1992) menambah bahawa konsep pembelajaran ini dapat membantu 
pelajar bukan sahaja untuk menghubung kait pengetahuan dan kemahiran, malah 
membantu pelajar untuk menjadi lebih kritikal apabila menganalisa, mentafsir dan 
mengaplikasikan pengetahuan baru dan sedia ada dalam melaksanakan sesuatu 
tugasan. Juga, Wallace (1991) telah menggariskan kepentingan pemikiran reflektif 
terhadap pembangunan kompetensi profesional dalam pembelajaran. Beliau 
menegaskan bahawa pengetahuan baru dan sedia ada perlu menjalani proses reflektif 
untuk menghasilkan pengetahuan yang lebih jelas, tepat dan praktikal kepada 
pembangunan profesionalisme individu. Secara ringkasnya, elemen pembelajaran ini 
perlu diketengahkan bukan sahaja untuk menangani masalah menghubung kait 
pengetahuan dan kemahiran, malah boleh membantu untuk pemahaman konsep dan 
kandungan pembelajaran bagi memastikan pencapaian pelajar berada di tahap yang 
membanggakan.  
Berdasarkan isu dalam kaedah penyampaian PTLV, adalah amat penting 
untuk merubah pedagogi pembelajaran di institusi ini dengan memperkenalkan 
kaedah kelas berbalik dengan penekanan konsep pembelajaran reflektif. Justifikasi 
modul pedagogi ini dibangunkan untuk mempersembahkan teori yang berkaitan 
dengan pengajaran yang dilakukan yang menyediakan garis panduan yang 
menyeluruh tentang bagaimana untuk melaksanakan kurikulum pada tahap yang 
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mikro (Batista, Behar, & Passerino, 2010). Hasil dapatan kajian ini akan 
menyediakan ruang dan peluang untuk pensyarah dan pelajar di politeknik premier 
untuk menggunakan strategi pembelajaran kelas berbalik secara reflektif serta 
menjadikan model ini sebagai panduan dan mengadaptasikan kepada konteks 
pembelajaran sebenar. Di samping itu, kajian ini akan memberikan manfaat kepada 
penggubal kurikulum politeknik, semua institusi pendidikan teknik dan vokasional di 
Malaysia: seperti MARA, IKBN, ILP, Kolej Komuniti dan Kementerian Pendidikan 
Malaysia. Dengan ini, graduan yang dihasilkan menerusi sistem pendidikan PTLV 
dapat memenuhi keperluan tenaga kerja pasaran dan berdaya saing di peringkat 
global. 
Tujuan Kajian 
Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk membangunkan satu modul 
pedagogi kelas berbalik berasaskan pembelajaran reflektif untuk menghubung kait 
pengetahuan pelajar dengan kemahiran semasa sesi pengajaran kursus Kejuruteraan 
Mekanik di institusi PTLV khususnya politeknik premier Malaysia. Semasa proses 
pembangunan modul ini, pengkaji telah mengkaji keperluan pelajar dan pensyarah 
untuk menghasilkan modul pedagogi yang berkesan merangkumi aspek teknologi 
dan keperluan ilmu pengetahuan pengajaran serta strategi pengajaran yang sesuai. 
Modul pedagogi kelas berbalik untuk penggunaan institusi PTLV di Malaysia belum 
lagi dibangunkan oleh mana-mana pihak. Oleh yang demikian, pembangunan modul 
pedagogi kelas berbalik adalah bersesuaian dan amat berguna untuk dilaksanakan 
dengan diberi pertimbangan aspek ilmu pengetahuan dan strategi pengajaran 
mengikut perkembangan teknologi masa kini.  
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Objektif Kajian 
Kajian pembangunan yang dijalankan ini merangkumi tiga fasa dan untuk 
memenuhi objektif kajian seperti berikut: 
Fasa Pertama: Analisis keperluan 
1. Mengenal pasti situasi penggunaan teknologi bagi kumpulan pelajar dalam 
konteks kajian bidang-bidang seperti berikut: 
a. Tahap kemahiran ICT 
b. Jenis alatan teknologi yang diakses oleh kumpulan pelajar 
c. Kekerapan penggunaan alatan teknologi yang diakses oleh kumpulan 
pelajar 
d. Persepsi pelajar terhadap penggunaan teknologi dan e-pembelajaran 
dalam pengajaran. 
Fasa Kedua: Reka Bentuk dan Pembangunan 
2. Mereka bentuk dan membangunkan modul pedagogi kelas berbalik 
berasaskan pembelajaran reflektif untuk politeknik premier. 
Fasa Ketiga: Perlaksanaan dan Penilaian 
3. Menilai keberkesanan modul pedagogi kelas berbalik berasaskan 
pembelajaran reflektif untuk politeknik premier 
Persoalan Kajian 
Kajian yang dijalankan ini adalah untuk menjawab soalan kajian yang seperti 
berikut: 
Soalan kajian 1: Apakah situasi penggunaan teknologi bagi kumpulan pelajar dalam 
konteks kajian bidang-bidang seperti berikut: 
a. Tahap kemahiran ICT? 
b. Jenis alatan teknologi yang diakses oleh kumpulan pelajar? 
c. Kekerapan penggunaan alatan teknologi yang diakses oleh kumpulan pelajar? 
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d. Persepsi pelajar terhadap penggunaan teknologi dan e-pembelajaran dalam 
pengajaran. 
Soalan kajian 2: Apakah reka bentuk dan pembangunan modul pedagogi kelas 
berbalik berasaskan pembelajaran reflektif  yang sesuai untuk politeknik premier? 
a. Apakah hasil pembelajaran yang sesuai digunakan untuk kelas berbalik 
mengikut pandangan pakar?  
b. Apakah kandungan kursus kejuruteraan mekanik yang sesuai untuk 
menggunakan pendekatan kelas berbalik? 
c. Apakah strategi pengajaran yang sesuai untuk kelas berbalik mengikut 
pandangan pakar? 
d. Apakah kaedah penilaian yang sesuai untuk digunakan dalam modul kelas 
berbalik mengikut pandangan pakar? 
Soalan kajian 3: Adakah modul pedagogi kelas berbalik berasaskan pembelajaran 
reflektif berkesan dilaksanakan di dalam kelas? 
a. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara kumpulan rawatan yang 
menggunakan modul pedagogi dengan kumpulan kawalan yang 
menggunakan kaedah tradisional pelajar dalam konteks kajian ini? 
Rasional Kajian 
Kajian reka bentuk dan pembangunan ini berkenaan dengan modul pedagogi 
kelas berbalik berasaskan pembelajaran reflektif untuk politeknik premier dijalankan 
dengan memenuhi rasional-rasional seperti berikut: 
Kaedah pengajaran di politeknik premier menekankan kemahiran berbanding 
pengetahuan. Hal ini menjejaskan nilai kebolehkerjaan graduan PTLV. Isu 
kebolehkerjaan ini, adalah berkait rapat dengan berlakunya ketidaksetaraan antara 
pengetahuan dengan kemahiran graduan di politeknik premier. Malah, isu ini 
menjadi lebih parah lagi, sehingga berlakunya pelajar kurang berupaya untuk 
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menghubung kait pengetahuan dengan kemahiran. Berdasarkan kajian literatur yang 
telah dilakukan, perkara ini terjadi adalah disebabkan kaedah pedagogi yang kurang 
menekankan aspek pengetahuan. Pedagogi di institusi PTLV lebih menekankan 
aspek kemahiran. Kurang penekanan aspek pengetahuan adalah disebabkan faktor 
masa kerana bidang PTLV berkait rapat penekanan tentang konsep ilmu bidang 
tentang teori dan praktikal. Oleh itu, satu keperluan cadangan modul pedagogi yang 
sesuai untuk meningkatkan keupayaan pelajar menghubung kait pengetahuan dengan 
kemahiran di politeknik premier. 
Pedagogi perlu disesuaikan dengan keperluan industri dan pelajar serta 
bersifat terkini. Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantu dalam 
mengatasi masalah masa pengajaran yang tidak mencukupi (Berger & D’Ascoli, 2012; 
McLaughlin et al., 2013). Strategi kelas berbalik merupakan salah satu strategi terkini 
berasaskan untuk mengatasi masalah masa yang tidak mencukupi dalam pengajaran 
(Zaid Alsagoff et. al., 2014). Strategi kelas berbalik ini mula diperkenalkan pada 
2002 dan mula berkembang pada tahun 2012 oleh Bergmann dan Sams melalui 
pengajaran kima di sekolah menengah. Konsep yang diketengahkan oleh Bergmann 
dan Sams (2012) ini pada mulanya untuk mengatasi masalah pelajar yang tidak dapat 
hadir ke kelas. Namun setelah perlaksanaan kelas berbalik dilihat dapat mengatasi 
masalah masa dalam pengajaran di dalam kelas kerana pelajar telah bersedia dengan 
pengetahuan sebelum sesi kelas bermula. 
Pelajar perlu diberikan peluang untuk kaedah pengajaran berpusatkan pelajar. 
Penggunaan kelas berbalik meningkatkan peluang untuk fokus kepada pengajaran 
berpusatkan pelajar (Mehta et. al., 2013). Kaedah kelas berbalik memberi peluang 
kepada pengajar untuk memberikan suasana pengajaran yang aktif di dalam kelas. 
Pelajar boleh memberi respons serta berinteraksi dengan pengajar semasa di dalam 
kelas. Pengetahuan yang telah dipelajari sebelum kelas bermula menggalakkan 
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pelajar untuk membuat refleksi dan bertanya dengan pengajar atau pensyarah di 
dalam kelas. Bahan pengajaran disediakan dalam bentuk interaktif secara dalam 
talian sebelum kelas bermula (Bergmann & Sams, 2012). Berdasarkan bahan 
pengajaran yang telah disediakan dalam talian ini memudahkan pelajar untuk belajar 
dan memahami kandungan pengajaran dengan mudah.  
Perlu penglibatan pelajar secara aktif di dalam kelas dalam konsep 
pengetahuan dengan kemahiran dan perbincangan secara aktif dengan pensyarah dan 
rakan sekelas. Pengajaran menggunakan strategi kelas berbalik meningkat 
penglibatan pelajar dalam kelas (Enfield & Stake; 2013; Horn, 2013). Pelajar bukan 
sahaja boleh mengakses kandungan pengajaran dalam talian, namun berdasarkan 
kelas berbalik pelajar akan terlibat dengan aktif mencari maklumat menggunakan 
teknologi dalam talian (Roehl et. al., 2013). Penglibatan pelajar secara aktif memberi 
ruang kepada pelajar untuk menghubung kait pengetahuan yang telah dipelajari 
dengan aktiviti di dalam kelas. Pelajar bebas untuk bertanya kepada pengajar atau 
rakan sekelas tentang kandungan ilmu bidang yang dipelajari. Hubungan antara 
pengajar dengan pelajar akan meningkat dengan menggunakan kaedah ini (Murray 
et. al., 2015). Apabila hubungan antara pelajar dengan pengajar menjadi lebih baik, 
motivasi pelajar untuk belajar akan menjadi lebih baik. 
Kaedah pengajaran perlu memberi peluang untuk pelajar meningkatkan 
pengetahuan dan kemahiran. Dengan kaedah pengajaran menggunakan strategi kelas 
berbalik memudahkan dan meningkatkan pengetahuan pelajar kerana bahan 
pengajaran telah disediakan sebelum kelas bermula. Prestasi pencapaian pelajar 
meningkat selepas penggunaan kelas berbalik dilaksanakan dalam pengajaran dan 
pembelajaran (Davies et al., 2013). Penggunaan teknologi dalam kelas berbalik 
memberikan ruang kepada pelajar untuk belajar dengan lebih masa serta melibatkan 
diri dalam pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, pendekatan ini memberikan 
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peluang kepada pelajar meningkatkan pengetahuan dalam ilmu bidang di politeknik 
premier. Berdasarkan Nouri (2016), kelas berbalik ini dapat meningkatkan 
pencapaian akademik untuk kumpulan pelajar yang lemah. Oleh itu, dalam konteks 
politeknik premier perkara ini adalah sangat bersesuaian dengan kepelbagaian pelajar 
di politeknik premier.  
Perlu penekanan aspek aplikasi pengetahuan terhadap masalah dan situasi 
dunia sebenar. Kelas berbalik dijalankan berdasarkan masalah dan situasi dunia 
sebenar dapat meningkatkan minat pelajar dan pengetahuan pelajar tentang 
kandungan ilmu pengetahuan bidang (McLaughlin et al., 2013). Pembelajaran 
berasaskan masalah dan situasi dunia sebenar boleh dilaksanakan dengan kelas 
berbalik. Kandungan ilmu bidang di politeknik premier adalah berkait rapat dengan 
masalah dan penyelesaian berdasarkan situasi dunia sebenar. Pelajar perlu 
memahami kandungan ilmu bidang dan berupaya untuk mengaplikasikan 
pengetahuan kepada konteks situasi dunia sebenar. Pendekatan kelas berbalik untuk 
kursus kejuruteraan oleh Bishop dan Verleger (2013) kepada pelajar PTLV 
mendapati kaedah ini amat bersesuaian untuk memberi ruang kepada pembelajaran 
berasaskan masalah dalam situasi dunia sebenar. Oleh itu, kelas berbalik ini salah 
satu platform pengajaran dan pembelajaran di politeknik premier untuk 
mengaplikasikan kaedah pembelajaran berasaskan masalah. 
Kaedah pengajaran campuran perlu dilaksanakan dalam pengajaran dan 
pembelajaran di institusi pendidikan tinggi Malaysia. Politeknik premier merupakan 
salah satu institusi pengajian tinggi di bawah kementerian pengajian tinggi Malaysia. 
Berdasarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) 2015-
2025, salah satu hasrat dalam lonjakan untuk transformasi sistem institusi pengajian 
tinggi Malaysia ialah pembelajaran dalam talian pada tahap global. Perkara tersebut 
merupakan lonjakan kesembilan dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia. 
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Inti pati lonjakan ini adalah untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dalam 
talian sebagai salah satu komponen penting dalam pengajaran di institusi pengajian 
tinggi Malaysia. Model pengajaran dan pembelajaran campuran perlu dilaksanakan 
secara bersepadu sehingga 70% dalam jadual program akademik di institusi 
pengajian tinggi (KPM, 2015). Oleh itu, model pengajaran kelas berbalik dengan 
penggunaan teknologi ini memberi ruang dan peluang kepada institusi politeknik 
premier dalam melaksanakan hasrat KPT dalam pelan pembangunan pendidikan 
Malaysia.  
Rasional pemilihan model kelas berbalik Enfield dan Stake (2013) untuk 
kajian ini adalah untuk membangunkan modul pedagogi kelas berbalik berasaskan 
pembelajaran reflektif di politeknik premier. Model kelas berbalik Enfield dan Stake 
(2013) ini terbahagi kepada tiga fasa dalam perlaksanaan pengajaran dan 
pembelajaran. Fasa - -fasa tersebut ialah sebelum kelas bermula, penilaian formatif 
dalam kelas dan aktiviti dalam kelas. Mengakses pengajaran melalui video dalam 
talian sebagai persediaan pelajar sebelum kelas bermula. Pada masa yang sama 
selepas menonton video, kuiz dalam talian membolehkan pelajar untuk mengetahui 
tahap pemahaman yang difahami semasa dalam talian. Konsep ini membolehkan 
pelajar untuk belajar secara kendiri dengan mengulang, memainkan dan 
menghentikan video dalam talian (Bergman & Sams, 2012).  
Semasa fasa penilaian formatif dalam kelas, kuiz dan soal jawab reflektif, 
penilaian tahap pemahaman pelajar selepas sesi pengajaran secara dalam talian 
sebelum kelas bermula. Pada fasa ini, pengajar akan dapat mengetahui tahap 
pemahaman pelajar terhadap kelas dalam talian. Dalam masa yang sama, pengajar 
dapat membahagikan pelajar dalam kumpulan berdasarkan aktiviti yang bersesuaian 
dan objektif pengajaran yang dijalankan semasa dalam kelas. Aktiviti kumpulan 
semasa fasa aktiviti dalam kelas memberi peluang kepada pelajar untuk 
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